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لیکل ترکیبکاتی هسکتند ککه بکه د هاکاربازوننزیلیدن هیدرازین کربوتیوآمید یا همان تیوسمیب-2مقدمه: 
قات ایکن . هکدف از ایکن تحقیکق سکنتز برخکی از مشکتاندکردهفعالیت بیولوژیکی اهمیت سنتزی پیدا 
و U87 ، MCF-7ی سکلولی سکرطانی )هکاردهی بکر رو هکاآنترکیبات و بررسی اثرات سمیت سلولی 
A549 3) ی سلولی سالمهارده( وA3  وHUVECباشد.( می 
. سنتز شکدندی نوکلئوفیلی هاواکنشنزیلیدن هیدرازین کربوتیوآمید با استفاده از ب-2مشتقات  :هاروش
پس بکا اسکتفاده بررسی شد و س( TLCنازک ) هیکروماتوگرافی الاستفاده از با  ابتدا هاپیشرفت واکنش
اثکرات  .ر گرفکتها مورد بررسی قکراساختار شیمیایی آن   NMRو FT-IRسنجی از روش های طیف
( بکر روی WST-1سکنجی )ی مختلکف بکا اسکتفاده از روش رن هکاغلظتدر  هکاآنسمیت سکلولی 
 سرطانی و سالم بررسی شد. هایسلول
یمیایی شکساختار درصد ساخته شدند و  80ترکیبات هدف با بازده باالی  حاصل یجاساس نتا برنتایج: 
ار گرفتنکد. نتکایج حاصکل از ید قکرتائمورد  A AAA13و  IR-FT  ،A AAA1سنجی یفط هایروشبا  هاآن
هکای سکلولی مکورد ها سمیت باالیی بکرروی ردهرخی از آنب ترکیبات نشان داد کهاین  سمیت سلولی
 اند.استفاده در این تحقیق داشته
 
 تکوان نتیجککه گرفکت ککه مشککتقاتی حاضکر میباتوجکه بککه نتکایج حاصکل از مطالعککه گیری:یجههنت
های سکلولروی  کربوتیوآمید با راندمان باال سنتز شده و دارای سمیت باالیی بکر هیدرازینبنزیلیدن -2
 اند.سرطانی بوده





Introduction: 2-Benzylidene hydrazine carbotioamides or thiosemicarbazones are 
compounds that have gained synthetic importance due to their biological activity. The 
aim of this study was to synthesize these compounds and investigate their cytotoxicity 
on some cancer cell lines (U87, MCF-7 and A549) and healthy cell lines (3T3 and 
HUVEC). 
Methods: 2-Benzylidene hydrazine carbotioamide derivatives were synthesized using 
nucleophilic reactions. The progress of the reactions was investigated using thin layer 
chromatography (TLC) and then the structure of the compounds were assessed using 
FT-IR and NMR spectroscopic methods. Then, their cytotoxicity effects were evaluated 
on cancerous and healthy cell lines by using the colorimetric method (WST-1). 
Results: The target compounds were synthesized with high efficiency of 80% and their 
chemical structures were confirmed by FT-IR, 1H NMR and 13C NMR spectroscopy 
methods. The results of cytotoxicity assay showed that some of them are highly 
effective on the cell lines used in this study. 
Conclusion: According to the results from this study, it could be concluded that  
2-benzylidene hydrazine carbotioamide derivatives were synthesized in high efficiency 
and they showed high toxicity effect on the cancerous cell lines.  
Keywords: 2-Benzylidene Hydrazine Carbotioamide, Cytotoxicity, Chemical 
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